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䐟✀
䜸䞊䜺䝙䝑䜽䠖Non-GM(㠀㑇ఏᏊ⤌䜏᥮䛘)✀ (౪⤥ඖAppachi Eco-logic 
Cotton, Indo-American Hybrid Seed)
䝃䝇䝔䜱䝘䝤䝹䠖GM(㑇ఏᏊ⤌᥮䛘)✀䛾౑⏝ྍ⬟ (ᕷሙ䛷ᡭ㓄䠅
䐠⫧ᩱ䞉㎰⸆ = Camson Bio Technologies Ltd.
䜲䞁䝗〇᭷ᶵ᱂ᇵ⏝⫧ᩱ䞉㎰⸆
䐡㎰ᴗᣦᑟ = Sai Ved Consultancy
⌧ᆅ䛷㎰Ẹ䛻┤᥋ᣦᑟ䛾௚䛻䚸㎰Ẹྡ⡙సᡂ䚸✀䜔㎰⸆䞉⫧ᩱ䛾ᅾᗜ
⾲సᡂ
䐢㎰ሙㄆド = Control Union India
⌧ᆅ䜢ゼၥ䛧䛶䚸ᖒ⡙☜ㄆ䚸⏕⏘ᒚṔ䜔౑⏝⫧ᩱ䞉㎰⸆䛾☜ㄆ
䐣䝆䞁䝙䞁䜾 = Sri Venkaliswara Seeds
ᮧ䛛䜙㌴䛷⣙20ศ䛾ᡤ䛻䛒䜛䝆䞁䝙䞁䜾䛷኱つᶍ䛷䛿䛺䛔䛜䚸Ვໟタ
ഛ䜒᭷䜚GMO䛸䛾௙ศ䛡䜒ྍ⬟䚹
䐤⣳⦼ = SSV Textile, Super Spinning Mills
Coimbatore䛻ᮏ♫䛜䛒䜛⣳⦼䛷⣒䜢〇㐀䚹GOTS/OCSㄆᐃᕤሙ
䐥⧊ᕸ䞉⦅䜏❧䛶䞉⦭〇 = SSV textile, KPR Textile
Ⓨὀ䛻ᛂ䛨䛶䚸⧊ᕸ䞉⦅䜏❧䛶ᚋ䛻⦭〇䚹GOTS/OCSㄆᐃᕤሙ
PIC ⏕⏘ᕤ⛬
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㐟䜆䚸Ꮫ䜆䚸➗䛖䚹
䛭䜣䛺䛒䛯䜚䜎䛘䜢ୡ⏺䛾Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛻䚹
䛷䛝䜛䛣䛸䛛䜙䚸
䛒䛺䛯䛾䜰䜽䝅䝵䞁䛜䚸
♫఍䜢ኚ䛘䜛ຊ䛻䛺䜚䜎䛩䚹
